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industriji koja spaja pomorski prijevoz putnika i 
turizam u jednu cjelinu. Upravo zato se još naziva 
kruzing	turizmom.	Od	samih	početaka	pomorskog	







otvorilo nove perspektive u mnogim poljima. 
Autorica u radu analizira fenomen, nastanak i razvoj 
pomorskih	krstarenja.	U	fokusu	je	gospodarski	
značaj	industrije	kružnih	putovanja	i	profit	koji	se	
ostvaruje. Analizira se širi utjecaj kruzing turizma 
na gospodarstvo, koji je izravan ili neizravan, ali 
je dominantno pozitivan i mjeri se u milijunima i 
milijardama dolara. 
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millions and billions of dollars.
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najviše upotrebljavaju u ovom radu. 
Pomorski leksikon definira pojam krstarenja 
kao “plovidbu morem ili unutrašnjim plovnim 
putevima	prema	unaprijed	utvrđenom	itineraru”.	
Rječnik	turizma	definira	krstarenje	kao	“jedrenje	




“organiziranim prijevozom ljudi posebnom 
vrstom	broda	prema	unaprijed	određenom	
redu plovidbe koji je vremenski i prostorno 
prilagođen	raznovrsnim	aktivnostima:	odmoru,	




kao što su Middleton i Clarke, koji smatraju 




luksuzni smještaj, visokokvalitetna usluga, bogata 
gastronomija, raznovrsni oblici zabave, susreti 
s ljudima iz cijelog svijeta, a sve za jednu cijenu 
putovanja.	Cartwright	drži	da	su	kružna	putovanja	
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industrije, s posebnim naglaskom na njezin 
gospodarski	značaj	koji	je	s	prolaskom	vremena	
sve	veći.	Analiziraju	se	direktni	i	posredni	utjecaji	
kruzing industrije na gospodarstvo i ogromni 
profiti koji se konstantno generiraju.










efikasne prekooceanske plovidbe koja više nije 
ovisila	o	vremenskim	prilikama.	Godine	1838.	
britanski parobrod Sirius krenuo je na putovanje 
iz	irske	luke	Cork	za	New	York.	Stigao	je	za	18	
dana	s	40	putnika.	Premda	se	ne	može	točno	reći	









Maltu, Cipar, Egipat i Svetu zemlju, a iskustva je 
opisao u knjizi Dnevnik putovanja od Cornhilla do 
Kaira.	Godine	1867.	započela	su	kružna	putovanja	u	














THE EMERGENCE, RISE AND SURGE 
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i Svetu zemlju. Putovanje je trajalo šest mjeseci, 




i danas, poput: visoke sigurnosti putovanja, 
stjecanja	poznanstava	s	ljudima	iz	drugih	država,	

















milijuna migranata u Argentinu.4 Samo u New 
York	je	između	1892.	i	1924.	pristiglo	12	milijuna	
migranata.5 Tada se putovanja preko oceana 
organiziraju	uglavnom	samo	na	relaciji	određene	
linije. Brodovi su se dijelili na tri klase pa su u 
prvoj	klasi	bili	oni	najbogatiji,	u	trećoj	klasi	oni	
najsiromašniji, koji su teško podnosili putovanja 
te su obolijevali od morske bolesti. Putnicima je 
bilo	važno	da	što	prije	stignu	do	svoje	obećane	
destinacije i nisu pretjerano marili za udobnost. 
To	je	bilo	razumljivo	s	obzirom	na	želju	da	
što	prije	započnu	život	u	sasvim	drugom	dijelu	
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su stabilnost u svim vremenskim uvjetima. No, 
tragedija Titanica pokazala je kako planeri broda, 
ali i pomorska struka, nisu marili za sigurnost 












kompanije su osim redovnog prijevoza putnika 
organizirale	i	kružna	putovanja.	Počelo	se	s	
organizacijom krstarenja oko svijeta. Kompanija 
Canadian Pacific organizirala je plovidbu na 
relaciji od Velike Britanije do Velike Britanije. 
Putnici bi se ukrcali u Britaniji te plovili kroz 
Sueski kanal do Kine ili Indije te bi nastavili 
putovanje i iskrcali se u Vancouveru. Tada bi se 
vlakom prevezli do Montreala, gdje bi se ukrcali 
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nakratko	je	zaustavio	razvoj	kružnih	putovanja,	
ali	zato	u	poratnom	dobu	kreće	postojani	razvoj.	





smanjuje potrebu za linijskim putovanjima 
















S druge strane, drugi uzimaju 1966. godinu jer 




1969. i Carnival Cruise Line 1972. godine. Valja 
izdvojiti i kompaniju Costa, koja je nudila air-
sea	aranžmane	od	New	Yorka	do	Portorika	i	na	
drugim relacijama.8	Tijekom	šezdesetih	godina	








Carnival bila je prva koja je ponudila jeftinije 
cijene,	organiziranu	zabavu,	različite	sadržaje	














entertainment and leisure travel. Traditional 





























offer lower prices, organised entertainment and 
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puno	mlađe	populacije.	Odmor	i	razonoda	za	
obitelji i mlade sve su više konkurirali odmoru na 








putovanja se s pravom nazivaju industrijom u 









odmarališta na Mediteranu, jeftini charter letovi 
i	dostupni	aranžmani	na	obalama	Španjolske,	
Francuske, Italije, Egipta... Svojom cijenom 
kruzeri	nisu	još	mogli	biti	konkurentni	klasičnim	
odmaralištima na moru. U Europi su tijekom 
1970-ih	i	1980-ih	kružna	putovanja	i	dalje	
dostupna samo bogatoj starijoj populaciji. 
Krstarenja koja su nudile europske kompanije 
imala su na prvom mjestu cilj da klijentima daju 
priliku da upoznaju nove destinacije, a boravak 
na	kruzeru	sam	po	sebi	nije	bio	glavna	svrha.	
Međutim,	1990-ih	dolazi	do	naglog	razvoja	
kruzing turizma u Europi, dok kruzing u Americi 
lagano	stagnira	i	gubi	na	zamahu.	Američki	turisti	
postaju	zasićeni	Karibima	i	okreću	se	novim	





ulaska turoperatora u kruzing sektor i istodobnog 
razvoja	europskih	kruzing	kompanija.	Tada	se	
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TABLICA 1. PRIKAz KRETANJA BROJA PUTNIKA NA KRUŽNIM PUTOvANJIMA NA TRŽIŠTU SJEvERNE 
AMERIKE




































Izvor:	Izradila	autorica	prema	Peručić,	D.:	Cruising-turizam: Razvoj, strategije i ključni nositelji,	Udžbenici	Sveučilišta	u	
Dubrovniku,	Dubrovnik,	2013.,	str.	20.	/	Source:	Author	in	accordance	with	Peručić,	D.:	Cruising-turizam: Razvoj, strategije i 
ključni nositelji,	Udžbenici	Sveučilišta	u	Dubrovniku	(Textbooks	of	the	University	of	Dubrovnik),	Dubrovnik,	2013,	p.	20.
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milijuna putnika na globalnoj razini, što je godišnje 
povećanje	za	4%.	Od	te	brojke	polovina	putnika	
boravila je u odredištima Sjeverne Amerike. 
Stabilan	rast	broja	putnika	govori	kako	potražnja	















poput Aljaske. Sve su popularnija i krstarenja na 
Mediteranu, gdje je prošle godine boravilo više 
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star 47 godina i u prosjeku bi na krstarenju proveo 
7 dana.14




vrlo prikladna za obitelji s maloljetnom djecom. 
Obitelji svoja putovanja uvelike biraju prema 
interesima,	željama	i	potrebama	djece,	što	je	velika	
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GRAFIKON 1. PODJELA PUTNIKA NA KRSTARENJIMA PREMA REGIJAMA 2018. GODINE





Sjeverna Amerika / North America
Europa / Europe
Azija-Pacifik / Asia-Pacific
Južna Amerika / South America
Ostale regije / Other regions
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PROFIT I POzITIvNI GOSPODARSKI 




koje se nude, natjecanje u kruzing industriji je 
posebna	priča.	Kruzing	kompanije	imaju	primanja	
koja se mjere u milijardima dolara. Usto, na 
direktan	ili	posredan	način	od	nje	zarađuje	i	luka	






kompanije najviše mogu utjecati na sve ostale jer 
one postavljaju standarde. Top kruzing kompanije 
nameću	svoje	cijene	i	razinu	usluge	koju	druge	
kompanije moraju slijediti i pokušati nadmašiti. 
Tržište	kruzing	kompanija	karakteristično	je	po	
izuzetnoj	dinamičnosti,	nepredvidljivosti	i	velikoj	

























PROFIT AND POSITIvE ECONOMIC 
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jednostavnije	je	ući	na	nova	tržišta	i	privući	nove	












sjedište joj je u Miamiju. Posjeduje više od 100 
brodova	i	deset	brendova,	tj.	(pod)kompanija	koje	
zajedno	čine	cijelu	korporaciju.	Godine	2018.	
prevezla je više od 12 milijuna putnika i imala 
prihod	od	čak	18,3	milijardi	dolara.	Posjeduje	
udio	na	svjetskom	tržištu	od	čak	47,4%,	što	je	
fascinantna brojka. U suštini, sastoji se od dvije 



























is a fascinating number. In essence it consists of 
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TABLICA 2. NAJvEćE SvJETSKE KRUzING KOMPANIJE 2018.



















Carnival Corporation & plc 12,2 18,3 47,4% 39,4%
Royal Caribbean Cruises Ltd 5,9 9,3 23% 20,2%
Norwegian Cruise Line Holdings 2,4 5,8 9,5% 12,6%
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poslovanje i neto profit iz godine u godinu.17	Royal	
Caribbean Cruises Ltd zauzima drugo mjesto. I 













na svjetskoj razini. Ima sjedište na Bermudima, iako 
se	većina	upravljačke	strukture	nalazi	u	SAD-u.	

















2017. godinu.22 Kad se uzmu u obzir sve navedene 
brojke,	proizlazi	kako	su	kruzeri	najpoželjniji	
brodovi	koje	neka	lučka	uprava	može	poželjeti.	
Kako bi u svojoj luci mogle primiti kruzere, 
lučke	uprave	ulažu	velika	financijska	sredstva	na	
obnovu	i	izgradnju	adekvatne	lučke	infrastrukture	
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apartmana,	restorana,	kafića,	šoping	centara,	taksi	
prijevoznika, suvenirnica, disko klubova... 
















ali najviše koristi imaju luke ticanja. One moraju 
imati	izuzetno	razvijenu	lučku	mehanizaciju	
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problemima. Ne treba posebno naglašavati kako 
su	najveće	svjetske	kruzing	kompanije	stacionirane	
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TABLICA 3. DESET SvJETSKIH LUKA S NAJvEćIM BROJEM PUTNIKA NA KRUzERIMA U SEzONI 2016.-2017.








NUMBER OF PASSENGERS (MILLION)
1. Miami SAD / USA 4,98
2. Canaveral SAD / USA 4,24
3. Everglades SAD / USA 3,82
4. Cozumel Meksiko / Mexico 3,63
5. Nassau Bahami / The Bahamas 3,52
6. Šangaj / Shanghai Kina / China 2,84
7. Barcelona Španjolska / Spain 2,71
8. Out Islands Bahami / The Bahamas 2,54
9. Civitavecchia Italija / Italy 2,20
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deset i sve se nalaze na Mediteranu: Barcelona, 
Civitavecchia	i	Baleari.	To	je	dokaz	kako	je	
Mediteran	postao	druga	najjača	zona	kruzing	
turizma. Turisti dolaze na Mediteran i preferiraju 












respektivno na destinacijama na kojima su boravili. 
Ukupna	prosječna	potrošnja	po	putniku	iznosila	
je	103	dolara,	a	po	članu	posade	67	USD.	Putnici	
su najviše potrošili u St. Maartenu, 191 USD, 
dok	su	članovi	posade	najviše	novca	potrošili	u	












posade. Naposljetku, brod mora platiti oko 110 
000	USD	poreza	i	drugih	davanja,	ne	uključujući	
plaće	posade	i	neizravne	doprinose	na	destinaciji.	
U prosjeku, tijekom dolaska na neku destinaciju 
putnici	provedu	oko	četiri	i	pol	sata	na	obali,	što	
im	daje	priliku	za	odmor,	uživanje	i	trošenje.25 



































million American dollars to tour operators and 
local businesses for supplies and services, including 
harbour	taxes	and	tariffs.	The	consideration	of	
all	the	stated	numbers	leads	to	a	conclusion	that	
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učinci	industrije	kružnih	putovanja	u	destinacije.	
Maričić	navodi	sljedeće	negativne	učinke:	inflaciju	
cijena i rast cijena nekretnina, uvoz proizvoda 











i dobiti uvjerljivo nadmašuju negativnosti. Na 
određenoj	destinaciji,	odnosno	lučkoj	upravi	i	






sektoru koji napreduje i razvija se te predstavlja 
poseban	oblik	turizma.	Kruzing	turizam	se	počeo	
razvijati spontano tijekom razvoja prekooceanskog 
prijevoza	u	19.	st.	da	bi	tek	1960-ih	krenula	njegova	
specijalizacija kao posebnog vida pomorskog 
prometa. Izvrsni rezultati industrije pokazali su 














crew member salaries and indirect expenditures 
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i	turistička	ponuda	ne	mogu	zamisliti	bez	kruzera	
i krstarenja na morima i oceanima. Od kruzing 
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